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1:n l子，フー ノレ 午前91'i30分ゐ‘ら午｛会81年
4 PLl-.1iJヵ、ら まで
JOJi Jニ旬主て (llillUI・祝日〕


























































































6 火災 ・ 盗If:（（~の F防にむ：，患すること 。
7 喫1麿lは，所定の場所で行なうこと0
8 j次刑 ・飲食は．しないこと。
9 附属プール O）（~iJIJに判 ，r仁川， 特に次のヰTJ債
を＇；J＇ること。
(1) 水泳する新－は，必ず水泳着を着用すること。
(2) 水泳する朽ー は， 1.K.rl1<1Jljに必ず‘シャワーで身






12 館内 （附属プー ノレをつ；む。〉は， ’，~i；に111i淑 ・
終頓にi干l意し，｛史 J.ll 後は必ずI~けたに彼すおこと。
13 その他担判係員の指耳、に従うこと。
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